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Abstrakt 
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na dvoupodlažní 
rodinný dům s garáží. Objekt je situován na parcele v rovinatém terénu, která se nachází v 
obci Bohutice nedaleko od Moravského Krumlova. Konstrukce je zvolena ze systému 
ztraceného bednění VELOX. Dům má přímý přístup z terasy na zahradu. Nadzemní podlaží je 
zastřešeno pultovou střechou.  
  
Klíčová slova 
rodinný dům, VELOX konstrukční systém, pultová střecha, plochá střecha, ztracené bednění, 
terasa, vestavěná garáž  
  
  
  
Abstract 
Bachelor thesis deals with the design documentation for implementation of construction on 
the two-storey detached house with garage. The building is located on a plot of land in flat 
terrain, which is located in the village of Bohutice not far from Moravský Krumlov. The 
design is chosen from the system lost formwork VELOX. The House has direct access to the 
garden from the terrace. Ground floor is roofed by a shed roof.  
  
Keywords 
Detached House, VELOX construction system, shed roof, flat roof, the lost formwork, 
terrace, inbuilt garage  
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Obsahem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby pro 
výstavbu rodinného domu v Bohuticích nedaleko od Moravského Krumlova. 
Vlastní práce je uložena v přílohách dle seznamu příloh v samostatné složce práce. 
Seminární práce zabývající se popisem problematiky plochých střech ve stavební praxi 
je uložena v samostatné příloze D. 
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Úvod  
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na 
dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který je určen pro pětičlennou rodinu. 
Rodinný dům je situován na parcele v rovinatém terénu, která se nachází v obci Bohutice 
nedaleko od Moravského Krumlova. Stavební konstrukce je zvolena z konstrukčního systému 
VELOX, na dílčí a doplňkové stavební konstrukce jsou zvoleny standardní stavební prvky 
a moderní materiály.  
Dispoziční řešení stavby, je podle platných předpisů a norem a současných trendů 
bydlení. V objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, takže při návrhu 
stavby nebylo řešení této problematiky zohledněno. Při statickém a konstrukčním řešení bylo 
postupováno podle platných předpisů a norem. Jednotlivé podrobnosti projektu např. tepelně 
technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení stavby, návrh základů, návrh schodiště, 
detaily, atd., jsou řešeny v přílohách B a C, které jsou součástí této práce. 
V seminární práci, uložené v příloze D,  jsem se zaměřil na problematiku plochých 
střech.   
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VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a)  identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
 
OBJEKT          :               RODINNÝ DŮM 
                                         parc. č. 29/5a,  1806/2 
                                         kat. území  Bohutice 
     Okres Znojmo 
                                                                                                                               
INVESTOR/STAVEBNÍK  :            PETR VESELÝ 
                                          ONDROUŠKOVA 13,  635 00  BRNO 
                                                                                                                                                     
PROJEKTANT :             JAKUB TOMŠŮ   
                                         FOLTÝNOVA 9,  635 00  BRNO 
                                         FAST VUT,  BRNO 
                                         ČKAIT …………………. 
 
ÚČEL  PROJEKTU :        DOKUMENTACE  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
 
Konstrukčně je dům řešený jako částečně dvoupodlažní s pultovou střechou. 
V přízemí objektu jsou umístěny obytné místnosti a technické prostory. Na střeše obývacího 
pokoje je vybudována terasa s keramickou dlažbou a kačírkem. V půdoryse domu je také 
situována garáž. Dům má přímý přístup na okrasnou a užitkovou zahradu. Obvodové i vnitřní 
nosně zdivo je řešeno technologickými prvky konstrukčního systému VELOX, včetně 
zateplení charakteru nízkoenergetického domu. Příčky jsou sádrokartonové z prvků systému 
KNAUF.  Výplně oken jsou osazeny okny SLAVONA s izolačním trojsklem. Stropy budou 
tvořeny žebříkovým stropem s tvarovkami VELOX. Oplocení zahrady kolem domu je 
vybudováno z uliční časti z dřevěných prvků a v zadní části z pletiva. 
 
 
 
b)  údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
         Budova je umístěna v Buhuticích, na parcely č.29/5a (část parcely č.29/5) a parcely 
č.1806/2, katastrální území Bohutice. Parcela 29/5a byla zakoupena za účelem výstavby 
rodinného domu a je ve vlastnictví stavebníka. Bude řešena jako volně stojící objekt 
v zastavěném území. Lokalita stavby se nachází v mírně svažitém terénu na východní straně 
obce.  
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Kat. území   606 677  Bohutice 
 
Místo  stavby : 
parc.č. 29/5a, výměra 1019 m2, druh pozemku : ovocný sad 
     Vlastnické  právo: Petr Veselý, Ondrouškova 13, 635 00 Brno 
 
parc.č. 1806/2, výměra 148m2, druh pozemku : ostatní plocha 
     Vlastnické  právo: Petr Veselý, Ondrouškova 13, 635 00 Brno 
 
 
Sousední  pozemky : 
parc.č. 29/5, výměra 978 m2, druh pozemku : ovocný sad 
      Vlastnické  právo : MBM Real s.r.o., Syrovice 343, 664 63 Syrovice 
      parc.č. 29/6, výměra 598 m2, druh pozemku : zahrada 
      Vlastnické  právo :  Jitka Kalinová, Sídliště 330, Moravský Krumlov 672 01 
 
Komunikace : 
parc.č. 1787/9, výměra 1507 m2, druh pozemku : ostatní komunikace 
      Vlastnické  právo :  Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76 Bohutice 
 
parc.č. 33, výměra 313 m2, druh pozemku : ostatní komunikace 
      Vlastnické  právo :  Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76 Bohutice 
 
            
               
c)  údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě v dané lokalitě. Bude zřízena přípojka kanalizace, 
vodovodu, přípojka NN a sdělovacích kabelů. 
Objekt je přístupný z hlavní komunikace obce. Vjezd k objektu bude řešen zpevněnou 
komunikací. 
Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum daného pozemku. Stavba bude založena 
na zpevněném podloží. Hladina podzemní vody je pod úrovní budoucích základů. 
Dále byl proveden průzkum výskytu radonu a stavba byla zatříděna do nízkého radonového 
indexu. 
 
 
d)  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány provozovateli sítí a budou 
provedeny dle jejich požadavků. 
Napojení na místní komunikaci bude provedeno v souladu s požadavky příslušných orgánů. 
Architektonické řešení bylo odsouhlaseno příslušným úřadem. 
Další případné požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace. 
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e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektu byly dodrženy zásady stanovené vyhláškou č.268/2009 Sb. o  
obecných  technických  požadavcích  na  stavby. 
 
 
f)  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,  
Stavba je v souladu s územním plánem obce.  Na místo výstavby nebyl vypracován žádný 
regulační plán ani územně plánovací informace. 
 
 
 
g)  věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území  
Jedná se o novostavbu samostatného rodinného domu, který bude stát v zastavěné oblasti 
intravilánu obce. Stavba neovlivní okolní stávající domy, ani výstavbu v okolí. V souvislosti se 
stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku. 
Během stavby bude zvýšena také dopravní zátěž okolních komunikací. 
 
 
h)  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Zahájení  stavby - jaro 2014, předpokládaná doba výstavby 2 roky. 
Zařízení staveniště bude umístěno na vlastních pozemcích. Charakter výstavby je standardní. 
Vlastní stavba bude opět realizována včetně meziskládky materiálů na vlastním pozemku stavby.  
Příjezd bude po místní komunikaci.  
Po dobu výstavby musí stavební firma nebo stavebník dbát na to, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikace, a to zvláště při výkopových  pracích. Jedná se o klasickou výstavbu 
z běžných materiálů, a tedy nejsou dále  na  stavbu  kladeny zvláštní  a  doplňující  požadavky  pro  
vybavení staveniště a obecně výstavbu. 
Odpad ze stavby bude odstraňovány standardním způsobem oprávněnými subjekty dle typu 
odpadu a jeho odstranění bude zdokladováno stavební firmou příslušnými doklady předloženými u 
kolaudace stavby. 
 
 
i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, 
a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových  
              
Jedná se o rodinný dům 
Zastavěná plocha domu:   165,28 m2 
Výška  objektu :       8,04  m 
Předpokládané investiční náklady :    5 mil  Kč      
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 
Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcelách č. 29/5a,  1806/2 
v katastrálním území Bohutice. Lokalita stavby se nachází v rovinatém terénu na východní 
straně obce. Staveniště je bez stávajících staveb, povrch tvoří převážně travnaté porosty. 
Stromy a keře budou vykáceny a pařezy odstraněny během přípravy staveniště. Inženýrské 
sítě jsou vedeny okolo pozemku, v rámci místní komunikace. Staveniště je pro stavbu 
rodinného domu vhodné a snadno přístupné.  
.  
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
související 
Urbanistické a architektonické řešení a umístění stavby respektuje okolní zástavbu 
nově postavených rodinných domů. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného dvoupodlažního 
rodinného domu, který bude sloužit pro trvalé bydlení 5 osob. 
Základní tvar domu tvoří dvě podlaží, spodní část o rozměrech 19,45 x 10,67 m a 
horní část o rozměrech 10,25 x 10,67 m. Výška budovaného objektu je 8,04m. Hmota obytné 
části je v místě vstupu do objektu ustoupena a tvoří tak ochranu před povětrnostními vlivy. Na 
jižní straně objektu v 1NP se nachází terasa s pergolou.  
Fasáda domu je tvořena bílou a světle šedou akrylátovou omítkou. Šedé části jsou 
navrženy pro část domu, kde se nachází ploché střechy. Sokl je tvořen mozaikovou omítkou 
černo hnědé barvy. 
Střecha nad 1NP je tvořena dvěma plochými střechami jednoplášťovými se zatěžovací 
vrstvou kačírku. Polovina ploché střechy na jižní straně objektu je tvořena terasou  s krycí 
vrstvy z keramické dlažby. Střecha nad 2NP je navržena jako pultová s krytinou 
z falcovaného pozinkovaného plechu stříbrné barvy. Sklon střechy je 7 stupňů (12,28%).   
Výplně otvorů tvoří dřevo-hliníková. Klempířské prvky budou provedeny 
z pozinkovaného plechu stříbrné metalízy. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
 
1. Založení stavby  
Po geodetickém vytyčení stavby bude na jeho základě odstraněna ornice v mocnosti 
200 mm – v místě vlastní stavby. Ta bude skladována na deponii na vyhrazeném místě 
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stavebního pozemku. Ornice bude poté využita při konečných terénních úpravách kolem 
staveniště. 
Dále se provedou hrubé terénní úpravy s následným vyhloubením základových pasů. 
Stavební jáma bude zajištěna svahováním ve sklonu 1:0,25.  
Základy budou provedeny z prostého betonu C12/15, jako jednoduché pasy 
obvodových stěn a vnitřních nosných stěn. Po vyzrání základových pasů bude provedena 
hutněná vrstva štěrkopísku tl. 150mm jako podklad pro základovou desku. Případné bednění 
základových konstrukcí bude provedeno standardním způsobem dle technických možností 
zhotovitele. Základová deska bude vybudována v tl. 150 mm betonem C16/20, vyztužena 
KARI sítí. Hutnění podsypů a zásypu je nutné provádět po vrstvách maximálně 250mm. 
 
2. Svislé konstrukce 
Nosné stěny domu jsou tvořeny sendvičovým systémem VELOX ze ztraceného 
bednění. Obvodové zdivo tl. 370mm, technické označení AL 37 plus. Skladba od exteriéru 
WS EPS-plus dvouvrstvá deska složená z štěpkocementové desky WS VELOX tl. 35 mm a 
tepelné izolace šedým pěnovým polystyrenem tl. 150 mm, prostý beton C16/20 tl. 150 mm a 
štěpkocementová deska WSD VELOX tl. 35 mm. Beton je vyztužený v kritických místech a 
v rozích stěnovou výztuhou z oceli R10505. Vnitřní nosná zeď tl. 220 mm, technické 
označení LL 22. Je tvořena štěpkocementovou deskou WSD VELOX tl.  35 mm, prostým 
betonem C16/20 tl.150 mm a štěpkocementovou deskou WSD VELOX tl. 35 mm. Zdi jsou 
spojeny ocelovými sponami jednostrannými vždy 5 ks/bm spáry, oboustrannými 4 ks 
bm/spáry, stropními 4 ks/bm stěny a tahovými 1-2 ks/bm jedné vrstvy bednění. Překlady 
budou tvořeny prostorovými nosníky, ocel R 10505. Příčky jsou navrženy sádrokartonové, 
tvořené prvky ze systému KNAUF tl.150 mm a 100 mm. 
 
3. Vodorovné konstrukce  
Stropy budou ŽB monolitické žebříkové s prefabrikovanými prvky VELOX zalité 
betonovou vrstvou s KARI sítí. Tloušťka stropu 220 mm. Pozední věnce budou provedeny 
z betonu C16/20 budou vyztuženy ocelí R10 505, S235. 
 
 
4. Střecha 
Konstrukce šikmé pultové střechy bude tvořena dřevěnými a ocelovými prvky. 
Pozednice a krokve jsou dřevěné. Vaznice bude lepená podepřená dvěma ocelovými sloupky. 
Krytina bude použita z falcovaného pozinkovaného plechu LINDAB SEAMLINE. Zateplení 
střešního pláště izolacemi ze skelné plsti ISOVER. Ploché střechy jsou navrženy jako 
jednoplášťové s krytinou z kačírku. V místě nad obývacím pokojem na jižní straně objektu je 
tvořena terasou s krycí vrstvou z keramické dlažby. Ploché střechy zatepleny z pěnového 
polystyrenu ISOVER. Obě ploché střechy jsou osazeny dvěma vyhřívanými vtoky TOPWET. 
Pro přístup na střechu je navržen přenosný žebřík. 
 
 
5. Schodiště 
Schodiště bude dvouramenné monolitické se zalomenou vetknutou deskou do 
obvodové zdi. Nášlapnou vrstvu schodiště bude tvořit laminátová skládána podlaha 
QUICKSTEP ELIGNA. 
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6. Výplně otvorů  
Výplně otvorů budou dřevo-hliníkové. Jsou navržena eurookna SLAVONA 
s izolačním trojsklem. Sekční garážová lamelová vrata budou od firmy ALUTECH. Veškeré 
vnější výplně otvorů budou provedeny z dekoru dubového dřeva, tmavé hnědé barvy. Vnitřní 
dveře jsou navrženy, jako bezfalcové značky SLAVONA. Dodavatel výplní otvorů musí 
provést zaměření skutečných rozměru otvorů před započetím jejich výroby. 
 
 
7. Úpravy povrchů 
Fasáda bude zhotovena z akrylátové omítky značky CEMIX v bílém a šedém odstínu 
(vzorník KREATIV II). Vnitřní omítky budou jemné štukové značky CEMIX a vymalovány 
bílou barvou. V některých místnostech (WC, koupelna, kuchyně, technická místnost) budou 
provedeny keramické obklady stěn (viz výkresová dokumentace v příloze).  
Nášlapné vrstvy podlah budou tvořit keramické dlažby nebo laminátová prkna. 
V určených podlahách bude dle výkresové dokumentace použito podlahové vytápění 
systémem GABOTHERM. Venkovní terasa v přízemí je tvořena systémem firmy TWINSON. 
Jsou použité terasové desky TWINSON dřevo/PVC. Barva tmavě hnědá (deo504, kúra). 
 
8. Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu. Okapní systém 
LINDAB. Viz výpis klempířských výrobků v příloze. 
 
9. Truhlářské výrobky 
Vnitřní parapety budou z dubového masivu. Barva tmavě hnědá, dub. Viz výpis 
truhlářských výrobků v příloze. 
 
10. Zámečnické výrobky 
Zábradlí vnitřního schodiště bude v provedení z leštěného nerezu, skleněných tabulí a 
dřevěného dubového madla. Vnější zábradlí na terase bude z leštěného nerezu. Viz výpis 
zámečnických výrobku. 
 
11. Hliníkové výrobky  
 Vnější parapety budou hliníkové. Barva tmavě hnědá. Viz výpis hliníkových výrobků. 
 
12. Instalace 
 
Elektroinstalace 
Budou provedeny dle platných norem a budou napojeny na novou přípojku. Objekt 
bude připojen NN (230/400V) přípojkou na elektrickou distribuční síť. Elektroměrná skříň 
bude na hranici pozemku.  
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Vytápění 
Bude zajištěno elektrokotlem o výkonu 15kW Moratop, který je podložen výpočtem, 
viz příloha návrh kotle. Ohřev TUV bude zajišťovat zásobníkový boiler na 200 litrů. V rámci 
projektu se předpokládá instalace ekologického tepelného čerpadla typ země-voda od výrobce 
fy PZP o výkonu 15 kW. Ekologické vytápění tepelným čerpadlem bude dodáváno jako 
kompaktní systém napojený paralelně na elektrokotel a boiler pro ohřev TUV.  Regulovatelné 
vytápění bude zajišťováno pomocí termoregulátoru ovládajícím elektrický kotel, čerpadla 
topného okruhu, podlahové vytápění 
V obývacím pokoji bude umístěna krbová stavebnice PINUS HAAS+SOHN, výkon 
3,1-8,8 kW. Odtah spalin zajištěn komínem SCHIEDEL UNI16. 
 
 
Větrání, vzduchotechnika   
 
Samostatné odtahy nuceného větrání budou instalovány pro odtah z digestoře nad 
sporákem v kuchyni – odtah 400 m3/hod. Další odtahy budou instalovány v koupelně 150 
m3/hod, spíže 100 m3/hod a WC 100 m3/hod. Koupelna ve 2.NP bude odvětrána 
ventilátorovým odtahem s integrovaným hygrostatem. Větrání bude zajišťováno na fasádu. U 
WC v 1NP samostatným potrubním typu SPIRO nad plochou střechu kde bude osazen větrací 
hlavicí. Spínání ventilátorů bude na tlačítka s časovými spínači řídícími vypnutí ventilátorů. 
Přirozené větrání bude probíhat v garáži dvěma otvory naproti sobě, osazeny větráky. 
 
Dešťová kanalizace   
Střecha je odvodněna podokapními žlaby, ploché střechy vnitřními svody. Dešťová 
voda ze střechy bude odváděna do zásobní jímky MIROSEP  5000 litrů s přepadem do 
vsakovacího tunelu RONN k volnému vsáknutí do půdy na pozemku. Zpevněné plochy na 
pozemku budou odvodněny spádováním směrem od objektu v minimálním spádu 1% a  
vsakováním dešťové vody do okolní zeminy.  
 
Splašková kanalizace 
Bude v objektu řešena PP/PVC potrubím (typ KG) pro stoupačky a pro ležatou 
kanalizaci. Stoupací potrubí bude vytaženo až na střechu a bude osazeno přivzdušňovacím 
ventilem. Kanalizace bude napojena na revizní šachtu DN 1000 na pozemku.   
 
Vodovod pro pitnou vodu 
Vodovodní přípojka bude nová, napojena na hlavní vodovodní řád. Vodoměrná šachta 
bude umístěna na pozemku.  
 
 
Sdělovací technika 
Do objektu bude přiveden sdělovací telekomunikační kabel (telefon, internet) 
samostatnou přípojkou na sdělovací kabel Telefonica O2.  
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13. Venkovní úpravy  
Zpevněné plochy před objektem budou provedeny z betonové dlažby DITON. 
Všechny plochy budou spádovány. Kolem objektu je navržen okapový chodník z praného 
bílého kačírku. Nezpevněné plochy budou po skončení stavebních prací upraveny vrstvou 
ornice a zatravněny. 
 
 
14. Ostatní 
Objekt bude po celém obvodu oplocen. Z uliční části v provedení dřevěného plotu 
s podezdívkou z betonových tvárnic KB BLOCK. Zbytek obvodu bude tvořit oplocení 
z pletiva. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci. Bude zbudován vjezd do garáže a 
plocha pro parkování druhého osobního automobilu. 
 Stavba bude napojena na inženýrské sítě vedoucí v chodníku a komunikaci.  Dům je 
napojen na vodovod, nízké napětí, kanalizaci a sdělovací kabely. Všechny přípojky budou 
opatřeny hlavními uzávěry na hranici pozemku a v revizní šachtě.  
 
e/      Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 
klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území 
Není potřeba speciálních úprav. Stavba RD se nenachází na poddolovaném území. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba RD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Odpad z provozu domu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo do 
kontejnerů na tříděný odpad. Svoz odpadů bude zajišťovat obec Bohutice.  
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 
Bezbariérové řešení staveb není požadováno, projekt nepočítá s pobytem pohybově 
postižených osob. Do veřejně přístupných ploch nebude zasahováno.  
 
h/  Průzkumy a měření, jejichž vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
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Byla provedena vizuální kontrola pozemku, následně výškové zaměření, geologický 
průzkum a měření radonového indexu. Výsledky měření jsou jednoduché základové 
podmínky a radonové riziko nízkého indexu. Výsledky průzkumů byly zohledněny při návrhu 
RD. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém  
Objekt byl na pozemek umístěn na základě katastrální mapy. Pozemek je geometricky 
napojen na souřadnicový systém S-JTSK a na výškový systém BPV. Pro vytýčení stavby 
budou použity, pevné body v okolí stavby, roh objektu dvou budov (č.p. 4 a č.p. 123) a 
jihovýchodní roh objektu č.p. 79. Zaměření domu bude provedeno profesionálním geodetem. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
Projektová dokumentace řeší pouze objekt SO 01 - rodinného domu. Na stavebním 
pozemku se nacházejí tyto stavební objekty: 
SO 01 - Rodinný dům, 
SO 02 - Přípojka NN 
SO 03 - Vodovodní přípojka 
SO 04 - Kanalizační přípojka 
SO 05 - Dešťová kanalizace 
SO 06 - Zpevněné plochy na pozemku 
SO 07 - Nezpevněné plochy na pozemku, vegetační úpravy 
SO 08 - Oplocení objektu 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora, stavebníka tj. parcela 
29/5a.  Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva vlastníků sousedních pozemků, 
předpokládá se pouze krátkodobé zvýšení hlučnosti a prašnosti související s prováděním 
některých stavebních prací. Stavba domu nebude mít negativní vliv na kvalitu podzemních 
vod, ani nebude nijak ovlivňovat životní prostředí. Při realizaci bude nutné dodržovat všechny 
zákony, vyhlášky a další legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Projekt 
respektuje minimální odstupové vzdálenosti od hranice pozemku i od sousedních objektů. RD 
nebude mít negativní dopad na sousední objekty, nebude je stínit ani jinak negativně 
ovlivňovat.  
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou nebo stavba bude 
provedena svépomocí pod odborným dohledem za dodržení platných vyhlášek a norem a to 
především vyhlášky č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízení vlády č. 362/2005 sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za dodržení vyhlášek o bezpečnosti spočívá na 
stavebním dozoru, zhotoviteli nebo zadavateli jednotlivých stavebních prací. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v době užívání i 
provádění stavby k ohrožení stability objektu. Navržená budova je staticky stabilní. 
Konstrukce domu je navržena ze standardních vyzkoušených a typových materiálů. 
Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. Prostorová tuhost domu bude zajištěna 
obvodovými stěnami, stropy a vnitřními nosnými stěnami. 
Při provádění stavby je nutné přesně dodržovat postupy dané výrobcem materiálu, aby 
nedošlo k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, musí nový materiál mít minimálně 
stejné nebo lepší vlastnosti než v projektu původně navržený. 
Statika je řešena jako samostatná část projektové dokumentace oprávněnou osobou. 
 
3. Požární bezpečnost 
Navržená stavba bude vyhovovat podmínkám požární bezpečnosti. Požární bezpečnost 
bude řešena jako samostatná část projektové dokumentace (viz příloha). 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena tak, aby respektovala hygienické požadavky obyvatel stavby 
určené pro bydlení. V budově je navržena jedna WC mísa s umývadlem v 1.NP a ve 2.NP 
koupelna s 1 WC mísou, 1 sprchovým koutem a vanou. 
Odvod dešťových vod ze střech objektu bude proveden do záchytné jímky s přepadem. 
Dešťové vody budou využívány k zavlahování zahrady kolem domu. 
Všechny místnosti mají zajištěnou řádnou výměnu vzduchu pomocí přirozeného 
větrání okny nebo nuceného větrání instalovanou vzduchotechnikou.  V obytných místnostech 
je zajištěn dostatek přirozeného denního světla z instalovaných oken. 
Při výstavbě domu je nutné dodržovat vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví, tj. 
vyhláška č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2006 Sb. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba bude využívána pro bydlení, a proto nejsou potřeba zvláštní bezpečností 
opatření.  Stavba je navržena jako bezpečná. Výška zábradlí na schodišti splňuje požadavky 
na minimální výšku zábradlí a neohrožuje tak bezpečnost. 
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6. Ochrana proti hluku 
Při provádění stavby je nutné dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provozu po dokončení stavby se 
nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. Veškeré instalace budou řádně 
zaizolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou pro tlumení přenosu 
hluku a vibrací. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt je navržen jako energeticky úsporný (skupina B), což prokazuje výpočet 
průměrného součinitele prostupu tepla (viz. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy dle normy ČSN 730540-2 2011).   
Celý dům je zateplen kontaktní izolací 150mm z šedého EPS, v oblasti soklu a základů 
120mm izolace z EPS perimetr, v podlaze 120mm izolace ze skelné plsti, v ploché střeše 250-
330 mm izolace z EPS polystyrenu a dřevěný krov s izolací z skelné plsti 280 mm. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
V projektu se nepočítá s výskytem osoby s pohybovým postižením 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba bytového domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. Stavba je navržena jako odolná proti 
působení prostředí (zemní vlhkost, hluk, radon,…). 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Užíváním objektu nebude docházet k ohrožení obyvatelstva. Nepožaduje se. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
Nejsou. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V projektu nejsou navrženy 
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13. Závěrečné ustanovení projektanta 
Projekt je zpracován na základě informací dostupných v době zpracování projektu, podle 
podkladů získaných od investora stavby. 
Případné nesrovnalosti projektové dokumentace je nutné řešit s projektantem. 
Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
- kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před 
výkresy velkého měřítka 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 
ZÁVĚR 
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ZÁVĚR 
Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby  
rodinného domu pro pětičlennou rodinu v Bohuticích nedaleko od Moravského Krumlova. 
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní. První nadzemní podlaží slouží pro denní pobyt 
rodiny s příslušným vybavením. Druhé nadzemní podlaží plní funkci noční klidové zóny.  
Garáž je navržena jako integrovaná součást projektovaného domu. 
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je doplněna dalšími 
detaily, které detailněji znázorňují technické řešení problematických míst objektu. Součástí 
práce je i tepelné posouzení stavebních konstrukcí a zatřídění do energetického štítku. Budova 
spadá do skupiny B-úsporná.  
Dle požárně bezpečnostního řešení stavby, objekt vyhovuje všem nařízením 
a vyhláškám. Odstupové vzdálenosti dle intenzity sálání zasahují na pozemek a neohrožují 
okolní pozemky. 
Vlastní práce je tvořena dokumentací pro provedení stavby rodinného domu 
v Bohuticích.
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http://www.knauf.cz 
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 di  tloušťka i-té vrstvy 
 dU korekce součinitele prostupu 
 EPS expandovaný polystyren 
 KCE konstrukce 
 KV konstrukční výška 
 PBS požární bezpečnost staveb 
 PD projektová dokumentace 
 PHP přenosné hasicí přístroje 
 R  tepelný odpor konstrukce 
 RD rodinný dům 
 Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 
 Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 
 SPB stupeň požární bezpečnosti 
 SV světlá výška 
 U  součinitel prostupu tepla konstrukce 
 XPS extrudovaný polystyrén 
 ŽB železobeton 
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